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Det kongl. Landhusholdningsseljkabs 
Haloaarsmsde
den  1 9 d e  D e c e m b e r  1 8 6 6 .
fo rh a n d l in g e rn e  begyndte med de lovbestemte V a lg  af E m b ed s­
m a n d  fo r de nceste tre A ar istedetfor de efter T o u r  F ra -  
troedende. E fte ra t have vceret en af S e lf la b e ts  Prcesidenter i 
6  A ar, fra traad te  E ta ts ra a d , J u s t i t ia r iu s  A. D r e w s e n ,  som nu  
a tte r fik 32  S te m m e r, men da K am m erherre, Lehnsgreve H o l -  
s t e i n  ti l  H o l s t e i n b o r g  havde 47  S te m m e r, erklceredes G re ­
ven af den iaften  styrende Prcesident P ro fe sso r J p r g e n s e n  
som udvalg t ti l  Prcesident.
T i l  M e d l e m m e r  af S e lf la b e ts  K o m m i s s i o n  v a lg tes 
K am m erraad  A n  d e r s e n  p aa  G un d ers lp v h o lm , E ta ts ra a d  H o f ­
m a n  ( B a n g )  ti l  H ofm an sg av e , K am m erherre W i c h f e l d  til 
E ngestofte  og F o rp ag te r H e i d e  p aa  B y g h o lm , de 3  F p rst- 
ncrvnte ved G jenvalg .
D e r  optoges 2 2  nye M edlem m er.
O v er det V igtigste af S e lf la b e ts  F o rh an d lin g er og F o re ­
tagender i afvigte A ar meddelte den styrende Prcesident en 
kortfa ttet B e re tn in g , hvoraf bl. a. e rfaredcs, a t  A ntallet af 
dets Landvcesenslcerlinger er i de sidste A ar i stcerk T iltag en , 
og a t  der navn lig  i 1 8 6 6  antoges 3 7 , m edens der d im itteredes 
19  og i Utide fra traad te  4 . Af D ra in in g slce rlin g er an toges i 
F o ra a re t  fo r A rbejdstiden ia a r  2 0 . Af M eierflelcerlinger tjene 
n u  under Selskabet 21 og af M eieribpdkerlcerlinger 5 . N u
fo r T id en  tjene u nder Selskabet ia lt  106  Lcerlinger, et stprre 
A nta l end nogensinde tidligere.
F rem deles e rfa red es, a t  et P a r  S k r i f te r ,  som ere under 
P re ssen , ville i de ferste M a a n e d e r af nceste A ar blive omdelte 
b lan d t M ed lem m erne , nem lig  en a f Landinspekter K l e i n  efter 
en P riso p g av e  fo rfa tte t Udarbeidelse angaaende B yggep laner 
fo r stsrre A vlsgaarde , og adskillige B ere tn in g e r om udferte  
D ra inanloeg  her i L andet, indkomne som S v a r  p aa  nogle fra  
Selskabet udsendte S p e r g s m a a l ;  —  a t  et n y t O p lag  af L a -  
c o p p i d a n s  Agerdhrkningslcere i denne T id  vil udkom m e; —  
a t  L ieutenant I .  C . l a  C o u r  fra  nceste A ars  B egyndelse, 
efter Selskabets Onske, indtrceder i dets meteorologiske Komite 
som dens S ekretcer, og a t  han  i  D ocen t F j o r d s  S te d  over­
tager den frem tidige Udgivelse a f de meteorologiske A arsbere t- 
n ing er; —  a t  der med 3  a f de Dampskibe, der ia a r  have be- 
sprget K reaturexporten  fra  K jpbenhavn og A arh u s ti l  E n g ­
la n d , efter Selskabets F o ran s ta ltn in g  er fulgt K onduktprer for 
a t fpre T ilsy n  med D y re n e s  R p g t og P le ie  under O verfarten , 
hvorved et meget tilfredsstillende R esu lta t er opnaae t, idet 
T ab e t ved K rea tu re rs Forulykken i h a a rd t V e ir i det Hele 
h a r  vceret fo rho ld sv is  rin g e ; —  a t  det ved F in an tsm in is te rie ts  
Jm odekom m en lykkedes a t  opnaa  Tilladelse ti l  a t  benytte en 
D e l af R eberbanebygningen p aa  G am m elho lm  ti l  m idlertidig  
O pstaldn ing  af de ti l  E xport bestemte K reatu rer, hvorved disse 
undgik en besvcerlig L an d tran sp o rt ti l  og fra  S ta ld e n e  paa 
V esterbro; —  a t  adskillige N eiseunderstottelser sam t P e n g e ­
b id rag  i andre O iem ed ere tilstaaede ogsaa i det fo rlsbne  A ar, 
derib land t 1 0 0 0  R d . til den forberedende Kom ite fo r L and­
m andsforsam lingen  i A arh u s i afvigte S o m m e r ;  —  a t  det 
F o rflag  t i l  In d re tn in g e n  af et forbedret Kvcegtorv p aa  E nigheds- 
vcern teet ved H ovedstaden, hvilket Selskabet ifjo r havde in d ­
sendt ti l  K jpbenhavns K om m unalbestyrelse, i E t  og A lt er 
blevet t i l tra a d t a f S ta d e n s  S la g te r la u g ;  —  a t  Selskabet, efter 
In d en rig sm in is te rie ts  A n m o d n in g , h a r m eddelt S a m m e  en 
Betcenkning angaaende S p p rg s m a a le t  om de jydfle H eders
bedre A fbenyttelse, navn lig  deres Anvendelse ti l  Trceopelflning, 
og a t  dermed som B ila g  fulgte en a f Lieut. I .  C . la  C our, 
efter h an s Hjemkomst fra  U dlandet og efterat han  havde b e­
rejst nogle jhdfle H edeegne, afgiven Erklcering over dette A n ­
ligg en de* ); a t  K rigsm in isterie t h a r henvendt sig til Selskabet 
med Duske o m , a t  det vilde virke ti l  en alm indeligere U dbre­
delse ru n d t om i Landet a f saadanne velkonstruerede A rbejds­
v ogne , der under K rigsfo rho ld  kunde benyttes af A rm een, fo r 
a t denne deshurtigere kunde forsyne sig med det tilstrækkelige 
A nta l af brugbare T ra in v o gn e , i hvilken A nledning M in is te rie ts  
O pm æ rksom hed henlededes p aa  en igjennem Selskabet —  ifylge 
en G od seje rs  T ilb u d  om a t anvende 3 0 0  R d . til P rcem ier 
fo r gode A rbejdsvogne ti l  B enyttelse i L andbrug —  i 18 65  
udsat P r iso p g a v e , som dog h id til ingen egentlig Konkurrence 
h a r  frem k ald t, idet der ved L andm andsforsam lingen  i A arh u s, 
i H enhold til denne P riso p g av e , kun blev fremstillet en enkelt 
A rbejdsvogn til Prcemiecestning, fo r hvilken V ogn d e r, efter 
Bedøm m elseskom iteens F o rs lag , tildeltes Forfcerdigeren, S m e d  
H u r u p  i J s h o i  pr. T a a s tru p  S ta t i o n ,  den 2den af de u d ­
lovede tvende P rcem ier eller 1 0 0  R d . D enn e  V ogn h a r S e l ­
skabet tru ffe t A nstalt til a t  kunne fremstille fo r vedkommende 
militcere K om m ission, hvorhos det v il soge a t fo rm aa  et P a r  
sagkyndige M cend ti l  paa  dets Vegne a t  forhand le  videre om 
S a g e n  med denne C om m ission ; —  a t  S e lskabet, foranled iget 
af en A nm odning  fra  K am m erherre, S tif ta m tm a n d  S im o n y , 
p aa  en K om ites V egne, h a r omsendt ti l  dets M edlem m er en 
Indbydelse  til O prettelse a f en Forsikkringsanstalt fo r A lm uen. 
—  D e r  fremvistes nogle af F o to g ra f I .  H asse l (V esterbro 
N r . 3 3 ) indsendte F o to g rafie r af H ingste , der af ham  ere 
optagne ved Hingstestuet i R oeskilde den 26de S ep tem b er d. A.
Ved F orh an d lin g en  af Selskabets V irksom hedsplan  og det 
dertil knyttede B u d ge t fo r nceste A ar v a r det fornem m elig 1ste
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og 8de P ost (resp. om Landvcesens - ,  D ra in in g s -  og M eie ri- 
Lcerlingers Antagelse og om Understøttelse ti l  agronomiske og 
andre F o red rag s A fholdelse), der fremkaldte en livlig D i s ­
kussion, indledet af P ro fe sso r P r o s c h ,  som henledede O pm æ rk­
somheden p a a , a t tz 1 og K 8  i Virkeligheden m aatte  siges a t 
have samme F o r m a a l ,  nem lig a t  v i r k e  h e n  t i l  L a n d ­
b r u g e r e n s ,  og iscer L an d a lm u en s, f a g m æ s s i g e  U d d a n ­
n e l s e ,  og det m aatte  derfor synes ham  hcnsigtsmcessigst, a t 
begge scerlige B estræ belser samledes under en enkelt P a ra g ra f  
med det udhcevede mere alm indelige F o rm a a l, som i saa F a ld  
vistnok ogsaa med R ette stod som N u m m er E e t b land t O p ­
gaverne fo r Selskabets Virksomhed. Selskabets Bestræbelser
fo r Lcerlingers Uddannelse v a r vistnok en n a tu rlig  Begyndelse, 
n a a r  det g jald t a t  skaffe enkelte vigtige F orbedringer In d g a n g , 
men vilde a ltid  vcere meget begrcendset i sit O m fa n g , da den 
kun kom Enkelte til G od e ; en saadan  Virksomhed burde der­
fo r ogsaa, om end kun g radv is og lid t efter l id t ,  vige fo r den 
mere om fattende, som gik ud paa L andbrugerens, og iscer 
M ellem standens, de saakaldte G aard m cen d s, F agdannelse ; thi 
fsrst da kunde disse ventes a t  udfylde den betydningsfulde 
P la d s ,  som deres store Besiddelser gave dem i S ta ts l iv e t ,
og fyrst da vilde Agerbruget kunne blive a lt  D e t fo r vort
F c rd re land , som det burde. D e t var vistnok indlysende, a t 
Selskabet ikke kunde tcenke paa  selv a t oprette, ja  end ikke blot 
a t understptte, saadanne A gerbrugsfkoler; men n a a r  Blikket 
fprst v a r aabnet for deres B e ty d n in g , saa vilde Landbrugeren 
nok selv trcrde ti l  og ststte dem ; d e t, det fyrst kom an  paa , 
v a r a t  vcekke In te re s se n , og meget kunde udrettes ved a t  be­
nytte den Lejlighed, som de nye saakaldte Bondehyiskoler nu 
og da m aatte  frembyde. T a le ren  sylte sig bevceget til allerede 
paa  dette T r in  a t henlede Selskabets Opmcerksomhed paa  denne 
O p g a v e , fo rdi han med stor In te re sse  havde seet, a t  et M e d ­
lem , hv is S tem m e m aatte  have stor Vcegt i S e lskabet, da 
han nu  ny lig t v a r valgt til dets Prcesident, i R igsdagen  havde
u d ta lt sig fo r B o n d e n s  videregaaende U ddannelse, saaledes, a t 
den iscer kom h a n s  egentlige Livsvirksomhed ti l  G ode.
D e n  s t y r e n d e  P r c e s i d e n t  in d rom m er, a t  1ste og 8de 
P ost paa  en v is M a a d e  staa i Forbindelse med h inanden, 
m en ikke anderledes end flere af Posterne, og m ener derfor, a t 
de bor holdes adskilte. F o ransta ltn ingen  med Lcerlingers U d­
dannelse er nem lig en S a g  fo r sig, der forsaavid t er afgroendset, 
som den beroer paa T ilgangen  af A sp iran te r, der egne sig ti l  
a t  a n ta g e s , og paa M uligheden  af a t  finde passende Lære­
steder; men den krcever fo rho ld sv is  f a a ,  fo r Landvcesens- 
lcerlingernes Vedkommende i de fleste Tilfcelde ncesten ingen 
U dgifter, m edens derim od Afholdelse af vcekkende og lcererige 
F o red rag  med S elskabets Understøttelse ru n d t om i Landet let 
vilde kunne overskride B e lob e t af de P eng em id le r, som det 
herpaa kan anvende, hvorfo r det indskrænker sig t il  a t  hjoelpe 
i denne R e tn in g , n a a r  scerlig A nledning dertil frem bhder sig, 
og hvor der navn lig  viser sig a t  vcere dygtige Lærerkræfter fo r- 
haanden.
E ta ts ra a d  T a n g :  H v is  jeg forstod den foregaaende T a ­
le r ,  m in  cerede V e n , re t , gik h an s Forslag  ud p aa , a t m an 
ved de hoiere B ondeskoler, hvoraf der i de sidste A ar er op- 
staaet en stor D e l ru n d t om kring i L andet, fluide anscette en 
landøkonomisk D o c e n t , der kunde give Eleverne U nderv isn ing  
i det theoretifle Landvcesens forfljellige D ele.
Je g  kan im idlertid  ikke tiltrcede m in cerede V ens F orflag  
i denne R e tn in g , hovedsagelig fo rd i T id en  ved den hoiere 
B ondeflo le  ikke tillader a t meddele flig en U nd erv isn in g , der 
let vilde blive H ovedfaget, og fordi det gaaer im od den P la n , 
der i Begyndelsen er la g t, idetm indste fo r den B ondeflo le, jeg 
i en Rcekke a f A ar h a r havt med a t  bestille, hvorved disse 
S k o le r  ville tabe den B e ty d n in g  fo r A lm uestanden eller fo r ­
nemm elig B o ndesønnens U ddannelse, som vi have tilsigtet.
Ved den konstitutionelle F o rfa tn in g s  Ind fø re lse  i Landet 
og allerede nogle A ar forinden fo lies, idetmindste i den K reds, 
hvor jeg horte til, en stor T ra n g  t il  en hoiere D annelse  hos
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B o n d en  og A lm uestanden, i hvilken A nledning jeg og m ine 
V en n e r, i en vid K re d s , segte a t oprette en S ko le , der skulde 
uddanne B o n d e ssn n e n , saa a t han blev m oden ti l  a t  modtage 
og bcere den store F rihed  og Selvstcendighed, der blev ham  
stjcrnket. S ko le  fik vi efter nogle A ars  forgjceves S trceben  
stiftet, og nu  skulde P la n e n  lcegges fo r dens V irksom hed, ikke 
med H ensyn ti l  landøkonomisk D a n n e ls e , men med Hensyn 
til en a lm indelig  hviere D ann e lse ; n a a r  denne forst v a r der, 
mente vi d esuden , vilde det Landøkonomiske let komme bag ­
efter. V o r P la n  med vor S k o le  gik derfor ud p aa  a t  danne 
de unge M « n d  saa led es , a t deres T an k er kunde blive klare, 
a t  de kunde have passende O rd  til a t  udtrykke deres T anker 
m ed, og a t de kunde fyre deres O rd  i S k r i f t  efter S p ro g b ru g  
og T a leb ru g . Derncest onskede vi a t  give dem fuld B ev idst­
hed om den P la d s ,  de indtage i S ta te n ,  som danfle M cend, 
og onskede a t  vcekke og bestyrke deres Kjcerlighed til F æ d re ­
landet. E ndelig  snskede vi ogsaa a t  give dem nogen Kundskab 
om Landvcesens-K em i, geometriske T egninger og O pm aalin g er 
i M a rk e n ; men et H ovedm aal fo r vore Bestræ belser v a r ikke 
a t  danne unge B ondem cend, d e r, n a a r  de havde faaet hpiere 
K undskaber, vilde forsage eller foragte B ondestanden  og syge 
hsiere eller bekvemmere S ti l l in g e r  i L ivet, hvilket saa ofte er 
T ilfceldet, og fo r a t  dcempe denne T ilbeielighed , gjorde vi vort 
K ursus kun paa et halv t V in te r a a r , saa a t n a a r  M a i  kom 
eller ncermede sig, hcevede vi S k o len , og Eleven gik hjem til 
sin B ondeg jern ing  S o m m e re n  ig jennem ; vilde han komme t i l ­
bage ti l  E fte raa re t, v a r han  velkommen.
N a a r  en saadan P la n  med nogenlunde H eld  skal kunne 
udssres i et V in te rh a lv a a r , da m aa T id en  bruges godt. 
Ovelse i S k riv n in g  efter D ik ta t , i U darbejdelser, i m undtlige 
M eddelelser, i dansk H istorie og dansk G eografi, i N a tu r ­
videnstab og i O p m aa lin g  i M arken , n a a r  A arstid en  tillader 
de t, udfylder T iden  saa stcerkt, a t det vilde vcere um ulig t at 
give en V idenflab , saasom en fuldstændig D annelse  i theoretisk
Landokonom i P la d s , uden a t Hovedoiem edet derved vilde svcek- 
kes eller maaskee forfeiles.
J e g  kommer fornylig  fra  N o rg e , v a r der ogsaa ifjo r og 
h ar vcrret der o fte re , og er derved bleven bekjendt med de 
norske Landboskoler og h ar e rfa re t, a t de staa i hoi A n ­
seelse fortiden  i N orge. J e g  er tilboielig  t il  a t an tage, a t  m an  
vurderer dem fo r h s i t ;  det L andbrug , der drives i N orge af 
B o n d e n , er vistnok alm indeligvis yderst fle t, m ange G ange 
flcttere end hos vore B o n d e r  paa  de E g n e , der ere mest t i l ­
bage, saa der er der meget a t virke fo r ;  men N orge bliver a l ­
drig noget L a n d ,  hvor Jo rd b ru g e t kan spille en H ovedro lle; 
dens K lipper og Kloster og nordlige K lim a forbyder det, og 
der haves gode In d tæ g tsk ild er foruden , og M oserne, hv is O p ­
dyrkning m an  i N orge haaber t i l ,  ville vistnok svigte. D e s ­
uagtet h a r m an i N orge fundet det rigtigst, a t Landbrugsskoler 
ere selvstændige og fo r dem selv, og h a r ikke b landet dem sam ­
men med nogen anden S trceben .
'  P a a  G ru n d  af hvad jeg saaledes her har a n fo rt, er det 
jeg tillader m ig a t  f ra ra a d e , a t  det Kongelige L an d hu sh o ld ­
ningsselskab tiltrceder det af den crrede foregaaende T a le r  
gjorte F orflag .
K am m erraad  A n d e r s e n  ti lra a d e r , a t  1ste og 8de P o s t 
holdes hver fo r sig som h id til , bl. a. ogsaa af H ensyn til 
R egn flabet og en bedre O versigt.
P ro f . P r o s  ch samstemmer ganske vist med E ta ts r .  T a n g  i, a t 
Bondehpiskolernes nuvcerende O pgave ikke burde opgives, eller 
gaa over i nogen a n d e n , men saadan t forbod sig ogsaa af sig 
selv; th i m edens vi vel tu rde haabe, a t B ondehoiflolerne (eller 
rettere Realskoler fo r M ellem standen p aa  Landet) m uligen 
endnu i vor Levetid vilde tiltage saa stcerkt i A n ta l ,  a t  de 
kunde blive let tilgæ ngelige  fo r hele den opvoxende U ngdom , 
saa m aatte  m an  vcere meget sangvinsk, n a a r  m an kunde tro  
p a a ,  a t  egentlige Landbrugsskoler saa meget snart vilde frem - 
s ta a , og det vilde vel nceppe engang vcere onskeligt, a t  der 
nogensinde fremkom flere end hoist een fo r hvert A m t eller P a r
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A m ter. E n  anden  S a g  v a r det derim od , n a a r  den Leilighed, 
som B ondehp iflolerne m aatte  frem byde, dels allerede ved et 
passende Lokale, dels n u  og da ved en begavet og dertil stik­
ket Lcerer, jevnligt benyttedes fo r a t  kaste nogle L ysglim t ind 
b lan d t den voxne U ngdom , der ingenlunde v a r uvillig  ti l  a t 
lcere. D e r  fand tes jo dog allerede ikke saa ganske faa  M cend 
spredte ru n d t i Landet, som vistnok baade kunde og vilde gjore 
Fyldest i denne R e tn in g ; alene fra  Landbohpiflolen ere flere 
udgaaede, som ere et saad an t Arbeide voxne, og kunde blive 
t i l  megen N ytte  fo r deres ncermeste O m egn.
T i l  K m rd. Andersen m aatte  han bemcerke, a t  n a a r  det kun 
g ja ld t F orm en  a t  forene to  P a ra g ra fe r  i een , da  v a r hele 
S p s rg s m a a le t  nceppe megen O m ta le  vcerd; men det g ja ld t og- 
saa noget m ere : det g ja ld t a t  scettc O pgaven  hpiere, saaledes 
a t det blev ty d e lig t, a t  Lcerlingernes Oplcerelse kun v a r et 
M id d e l ti l  a t  vcekke In te re ssen  saam eget, a t  den fyldigere og 
m ere om fattende Virksomhed blev m ulig .
G rev  H o l s t e i n  H o l s t e i n b o r g  h ar ganske vist o m ta lt 
denne S a g  i R igsdagen  i Erkjendelse af dens store B etyd n ing . 
P la n e n s  8de P o s t gaaer ncermest ud paa  a t  skaffe L andbostan­
den en yderligere U ddannelse, m edens dens 1ste P o s t fo r tr in s ­
v is  sigter ti l  a t  aabne Leilighed fo r B a n d e rn es  S s n n e r  og 
D o ttre  ti l  a t  tilegne sig Fcerdighed i de praktiske A rbeider. 
A t g jsre  den fprste O pgave ti l  H ovedsagen, vilde vistnok vcere 
et smukt F o rm a a l fo r v o rt S e lsk a b , m en dets O pnaaelse fo r ­
d rer stsrre  Pengem idler, end det kan offre derpaa. B o n d e - 
hpiflo lerne ere en uheldig M ellem ting  mellem Almueskoler og 
egentlige H piflo ler. H vad  de skulde bibringe E leverne, 
m ang ler der i Reglen disse den npdvendige F ordannelse  ti l  a t 
tilegne sig. —  D e t  vilde vcere snflelig t, om Selskabet kunde 
virke m ere i  denne R e tn in g , men det m aatte  dertil have stprre 
M id le r . Im id le r tid  v il han gjerne raade  t i l ,  a t  der fra  S e l ­
skabets S id e  offres noget m ere paa  a t kalde de i 8de P ost 
an tydede F o red rag  tillive, og a t  det om m ulig t foretager dertil 
sigtende positive S k r id t .
D e n  s t y r e n d e  P r c e s i d e n t  op lyser, a t  m an  h a r a n - 
' seet det betænkeligt a t  gjore saadanne S k r id t , da det m aatte  
befrygtes, a t  derved vilde frem kaldes en stor M cengde Begjce- 
r in g e r om Hjcelp tildels fra  m indre kvalificerede S o g en d e , 
hvorfo r S e lf la b e t indfircenker sig til med Redebonhed a t im ode- 
komme A ndragender herom  fra  M cend , der allerede have prce- 
steret N oget i den omhandlede R e tn in g , og hv is In d s ig te r og 
uegennyttige I v e r  fo r a t  virke til gavnlig O p ly sn in g s  U dbre­
delse fand tes a t  have K rav  paa a t  understottes.
G rev  H o l s t e i n  H o l s t e i n b o r g  beklager, a t  det m ange 
S te d e r  vilde vcere til liden eller ingen N ytte  a t fremkalde hine 
F o re d ra g , idet T ilh o re rn e  m angle den nodvendige Fordannelse 
ti l  a t  kunne folge og opfatte dem. U ddannelsen ib lan d t 
B ondeungdom m en stagnerer som oftest p aa  et vist P un k t, fo rdi 
B etingelserne fo r deus Fortsæ ttelse m angle; for en D e l bcerer 
vel og Almueskolen i dens ncervcerende T ils tan d  nogen S k y ld . 
S aalcen ge  vi ikke kunne skaffe E leverne den videregaaende 
U n d erv isn in g , som dog m ange af dem krceve, vil S a g e n  ikke 
kunne nyde synderlig F rem gang.
D e n  s t y r e n d e  P r c e s i d e n t :  D ygtige og nidkjcere A l-
muelcerere kunne dog udrette saare M eget ti l  a t  vcrkke og ncere 
Lcerelysten. P a a  S e m in arie rn e  lceres, saavidt han  veed, nogen 
Agerdyrkningskem i.
D ocen t F j o r d :  I  en tidligere T id  svcermede m an  fo r, 
a t Almuelcererne skulde vide Besked med A lt; men m an er 
dog heldigvis senere kommet bo rt derfra. Kemien er ved 
S e m in a r ie rn e  ikke noget befalet Lcerefag, hvori der fo rd res 
E xam enskarakter, m en de S em in aris te r, som -nske V ejledning 
deri, kunne faae den, fo rsaavid t Forholdene tilstede.
Herm ed sluttedes B ehand ling en  af P la n e n s  1ste P ost, 
som vedtoges u fo ran d re t, og da 8de P ost kom for, gjentog
G rev  H o l s t e i n  sin H enstilling o m , a t  S e lf la b e t ved en 
direkte alm indelig  O pfo rd rin g  burde soge a t faae n a tu rv id en ­
skabelige og landøkonomiske F oredrag  afholdte p aa  flere S te d e r  
i Landet.
K am m erherre C a  s t e n  s c h i o l d  meddeler, hvad der i denne 
R e tn in g  er fleet i en D e l af S o r o  Amt.
G a rtn e r  W e n d t :  Landboforeningerne bor fo r tr in sv is  a n - 
see sig kaldede til a t fremme denne S a g ,  soge a t udfinde de 
rette Personligheder til a t holde F o redrag  og bidrage t il  U d­
gifterne med det halve B e lob , m edens det andet halve tilveje­
bringes ad anden  V ei.
G rev  H o l s t e i n :  I  S o r o  A mt have saadanne F oredrag  
sundet megen D eltagelse og ta lr ig  F rekvents.
P ro f . P r o s c h  y ttrede , a t det ikke v a r nok,  a t  Selskabet 
i in o b e k o m  dem , som selv tilbod  sig , thi der vare M an ge , 
som ho ld t sig tilb a g e , da de m aafle frygtede, a t deres T ilbu d  
kunde see ud som Lyst til a t  gjore sig gjceldende; Selskabet 
burde ikke glem m e, hvad der ifjo r m eddeltes her om den 
M a a d e , p aa  hvilken eetsteds In te resse  v a r bleven vakt, for ikke 
a t  sige gravet ud af den tidligere Ligegyldighed; saadan t 
P io n e rsarb e id e  v a r de t, som Selskabet skulde fremkalde ved 
O p m u n tr in g e r og O p fo rd rin g e r, ligesom det i det Hele taget 
burde scette sin S to lth e d  i a t  gaa forud  og bryde B an en . 
M e n  er T ra n g e n  forst vakt, da kan Selskabet gjernc blive 
hjem m e; th i da v il der nceppe nogensinde m angle Krcefter her 
i Lauvet t il  a t  gjore den Fyldest. V i pleie i det Hele taget 
her i Landet vel meget a t  vise en v is Fornem hed ligeoverfor 
Kundskaben; vi gjore vel i a t  erin d re , a t den, der h a r  K un d ­
skab a t meddele, yder meget mere, end m an  v il vcere istand til 
a t  opveie med et H o n o ra r .
K am m erherre , S tif ta m tm a n d  B a ro n  H o l s t e n  (F a ls te r) : 
N a a r  L andboforeningerne skulde yde det halve B id ra g  til U d­
gifterne ved F o red rag en e , m aatte  det befryg tes, a t S a g e n  
sn art vilde gaa istaa ig jen , om det end lykkedes a t bringe 
den igang.
D e n  s t y r e n d e  P r c e s i d e n t :  D e r  m aa dog haves
nogenlunde V ished  fo r , at der i den paagjceldende E gn  foles 
T ra n g  ti l  et fligt U ddannelsesm iddel og a t  der viser sig en 
saadan  In te resse  derfo r, a t den v il lcegge sig for D agen  i 
G jern in g en .
K am m erherre C a s l e n s c h j o l d  (F red erik slu n d ) m aa efter 
sin E rfa rin g  bestemt m odsige, a t  der i B ondestanden  m angler 
S a n d s  fo r a t benytte dette D annelsesm iddel, idet der til de af 
dygtige Skolelæ rere i S o r p  A m t holdte V in terfo redrag  netop 
have indfundet sig en M cengde celdre og yngre B o n d e r , hvoraf 
desuden ogsaa m ange ere M edlem m er as A m tets Landboforening 
og derved vise In te re sse  fo r a t  medvirke til dens F o rm a a l.
D en  8de og de derefter fslgende P oste r i P la n e n , ved­
toges u fo rand re t. —  I  A nledning af den 10de P ost —  om 
den direkte Udfprsel ti l  E n g lan d  af K rea tu re r og andre L an ­
dets P ro d uk te r —  yttredes H aab  o m , a t et herværende R he- 
deri (Koch L  H enderson) ad A are vil i dette O iem ed scette 
Dampskibe igang.
D e n  s t y r e n d e  P r c e s i d e n t  op lyser, a t  der som F elge 
a f den scerlige O m h u , der vistes K reatu rerne u n der O verfarten  
herfra navnlig  ved de af Selskabet an tagne K ondukterer, vel 
og som F elge af de G ra tia le r , som det tilstod de paagjceldcnde 
S k ib s fs re re  og S ty rm cend  fo r hver heldig u d fe rt R eise, —  
kun gik fo rho ld sv is  faa  K rea tu re r tabte, n a a r  der in d tra f u g u n ­
stigt V eir.
P ro f . P r o s c h  bem æ rkede, a t  Selskabet fortjente megen 
Anerkjendelse for den M a a d e , paa  hvilken det havde frem kaldt 
denne U dfersel; her havde S e lf la b e t netop g j or t ,  hvad det 
bu rde: b rud t en B a n e . —  Selskabet havde ogsaa havt den 
store T ilfredsstillelse, a t Virksomheden v a r tiltage t i den G ra d , 
a t det ncesten saae ud t i l ,  a t  den v a r voxet det over H ovedet; 
og da opstod S p p rg sm a a le t, om S e lf lab e t i saa F a ld  ikke hel­
lere nu  burde trcekke sig tilbage, og overgive S a g e n  i S t a ­
t e n s  Hcender. D e t  synes n e m lig , som om S e lf la b e t kun 
kunde lade enkelte S k ib e  ledsages af K onduktorer; m en der­
ved gaves der disse et F o r tr in  frem for a n d re , som let kunde 
stode Lighedsaanden her i L andet, og n a a r  den Enkelte paa 
egen H a a n d  udfoldede en stor V irksomhed, saaledes som s. Ex. 
R a n d e rs  havde g jort det ved selv a t sprge fo r Anskaffelsen af 
et Dampskib ti l  K vceg transport, da syntes det rig tinok , a t  en 
saadan  snarere burde anerk jendes, end paa nogen M a a d e
trykkes i Konkurrencen. H v is  det fremdeles lod sig tcenke, at 
S k ib e ts  Ledsagelse af K onduktor kunde skaffe F rag ten  scerlige 
F o rd e le , s. Ex. den, a t  Kvceget fik Lov til a t indfores levende, 
da vilde den engelske R eg jering  dog nceppe kunne anerkjende et 
S elskabs G a ra n ti, om den end m uligen vilde m odtage en offi­
ciel G a ra n t i ,  udstedt paa S ta te n s  Begne. D e t m aa nem lig 
vel e rin d res , a t  ved den tiltagende stcerke T ra n s p o r t  a f Kvceg 
fra  R u s la n d ,  —  vi see jo jevnlig S k ibe  med russisi Kvceg a t 
anlobe K jøbenhavns R hed — , v il F a ren  fo r Kvcegpestens U d­
bredelse vcere perm anent, og hv is E n g lan d  derved nsdsages til 
a t  overholde som stadig N egel, a t  det indforte Kvceg slagtedes 
i H avnen , v a r det jo ikke nm ulig t, a t p aa  den anden  S id e  
T ran g en  til m agert Kvceg kunde blive saa s to r, a t  der m aatte  
forsoges et K om prom is ved a t  gjore en Undtagelse med saa- 
danne L ande, som afgave tilstrcekkelig S ikkerhed m od J n d -  
forelse af S m i t te ;  og fo r a t D an m ark  da fluide blive en saa- 
dan U ndtagelse, vilde der u tvivlsom t fo rd res, a t  der fra  S t a ­
ten s  S id e  s. Ex. gjennem K onduktorer indestodes f o r ,  a t 
Kvceget v a r alene fra  danske H a v n e , og ikke havde vceret i 
nogensomhelst B e ro rin g  med fremmed Kvceg paa  O verreisen 
eller ved det m ulige O ph o ld  i fremmede H avne. Af begge de 
ncevnte G ru n de  syntes det rigtigst a t  vcere betcenkt p aa  nu  
a t  overgive S a g e n  i S ta te n s  H cender, hvilket im id lertid  ikke 
udelukkede, a t  Selskabet tilbod sin forelobige H jcrlp ind til S a ­
gens O rd n in g .
D e n  s t y r e n d e  P r c e s i d e n t :  Selskabet h a r i S o m m e r 
g jo rt ve fornodne S k r id t  hos vedkommende A utorite ter fo r a t 
soge saadanne B egunstigelser opnaaede, m en det viste sig, a t 
den engelske R egjering  ikke vilde indlade sig p aa  a t indrom m e 
U ndtagelser fo r et enkelt Land fra  de indsircenkende B estem ­
m elser, som den paa  G ru n d  af Kvcegpesten havde foreskrevet 
i Henseende til de. indforte K rea tu re rs  T ra n s p o r t  fra  S te d  til 
an de t, m . v. H v is  Fortscettelsen af de F o rans ta ltn in g er, som 
S es iab e t h a r truffet til K rea tu rindforslens F rem m e, frem tidigen 
fluide overstige dets Krcefter, da m aa S a g e n  soges ordnet paa 
anden  M aad e .
G od seje r J n g e r s l e v  (M a rse lisb o rg ) frygter fo r, a t  der 
h o s M edlem m erne herfler nogen M isforstaaelse  i Henseende 
t i l  den K o n tro l, som S elskabet, vistnok med god F o ie , lader 
fore herm ed, idet nem lig m ange af de S k ib e , hvormed K rea ­
tu re r udfores fra  Jy lla n d , ikke ledsages af K onduktorer.
D e n  s t y r e n d e  P r c e s i d e n t :  Selskabet h a r m aatte t in d ­
skrænke sig til a t  sende K onduktorer med de 3  D am pskibe, som 
ia a r  have faret imellem K jobenhavn— A arh u s og L e ith , og 
som ere a t betragte som Paketfkibe, da der stadig afgaaer eet 
ugentlig.
G odseier J n g e r s l e v  paafkjonner scerdeles denne F o r a n ­
sta ltn ing , men beklager kun,  a t  den ikke h a r kunnet udstrækkes 
videre.
E fte r  Vedtagelsen af de enkelte P oster i B udgette t be- 
mcerkede
K ap ta in  W i l d e ,  a t  B u d ge tte t helst burde sam m entræ nges 
i fcerre H ovedposter, da Selskabets Bestyrelse dog i a lt  F a ld  
m aa  have nogenlunde frie Hcender.
Hofjægerm ester S e h e s t e d  (B ro h o lm ) troer ikke, a t  en 
saa rad ikal O m o rd n in g  a f B udgette t vilde vcere ganske heldig, 
idet de forskjellige U dgiftsposter dog give en A ntydning  af de 
R e tn in g e r, hvori de d isponib le M id le r  fo r tr in sv is  bor a n ­
vendes. H an  tvivler endogsaa om, a t  Bestyrelsen selv kunde 
onske en a ltfo r udstrakt F rihed  ti l  a t  raade derover.
D e n  s t y r e n d e  P r c e s i d e n t  bekrcefter dette sidste. — 
P a a  h an s H enstilling gaves der Bestyrelsen den scedvanlige 
B em yndigelse til a t  anvende det paa en eller anden K onto 
eventuelt sparede B elob  til F rem m e af andre F oretagender 
inden fo r S e lf la b e ts  O m raade .
K am m erraad  A n d e r s e n  foreslaaer, a t det overdrages den 
styrende Prcesident a t  bevidne H r. E ta ts ra a d  D r e w s e n  vo rt 
S a m fu n d s  varm e Paaskjounelse og forbindtlige T ak  fo r den 
aktive og indsigtsfulde D e l ,  han som en af dets Prcesidenter 
n u  i flere A a r h a r taget i Ledelsen af dets Virksomhed, h v o r­
ved han  vcesentligen h a r b idraget ti l  a t  fremme samme og saa-
ledes velvillige« b rag t et ikke ringe O ffer af T i d ,  E vner og 
K rcrfte r, der i fuldeste M a a d e  fortjener Anerkjendelse. D e tte  
F o rflag  fan d t alm indelig  T ilslu tn ing .
Lehnsgreve H o l s t e i n  H olsteinborg anerkjender det paa 
ham  iaften faldne V alg  som et udmcerket B e v is  paa  hcedrende 
T i l l id ,  hvorfor han ud ta ler sin dybtfslte  T a k , idet han dog 
m aatte  ansee det heldigere, om V alget v a r faldet paa en i 
Hovedstaden boende M a n d , og helst paa  den fratrcedende 
P ræ siden t, hv is Fortjenester af Selskabet —  bl. a . idet D enne , 
hv is N avn  allerede fra  en tidligere T id  h a r en god K lang  i 
Landbostanden, scerlig repræsenterede det adm inistrative E lem ent 
i Bestyrelsen og hvori han havde udfoldet fo rtr in lig  D ygtighed, 
— han  suldelig fla tte r. H an  m aa bede Selskabet om velvillig 
O verbæ renhed, saameget mere som h an s B opcel ude paa L an ­
det ikke tilsteder ham  a t tage saa stadig D e l i S elskabets 
F o rre tn in g e r, som disse vistnok kunne fordre. H an  m aa der­
fo r kun suste, a t deres tilb srlig e  V aretagelse ikke skal lide ved 
den lidet heldige Omstcendighed, a t  P ræ sidenterne bo saa a d ­
spredte.
D e n  s t y r e n d e  P r c e s i d e n t  m a a ,  hvormeget det end 
glceder ham  a t komme til a t arbeide sam men med en saa 
hpithcedret D ian d , som den nuvalg te Prcesident, dog samstemme 
i ,  a t  det ingenlunde er uden Betænkeligheder med H ensyn 
til den vedbsrlige F rem m e af de indkommende S a g e r s  B e ­
h an d lin g , a t  ingen af P ræ sidenterne boer i K jsbenhavn. At 
han selv boer et S tykke Vei udenfor S ta d e n , er allerede en 
U lem pe, som tilligemed A nsvaret fo r B eslu tn in g er, der i flere 
T ilfcrlde m aa tages saa a t sige oieblikkeligen, vil foles endmere, 
i jo lcengere Afstand h an s Kolleger i Bestyrelsen bo herfra. 
D e t b liver saaledes nu  en N odvendighed a t indfore en anden 
F o rre tn in g so rd en  end h idtil, som sikkert vil medfpre en kostbarere 
A dm in istra tion , og om det alligevel kan lykkes a t  fremme S a ­
gernes Afgjsrelse saa godt som sn fle lig t, anseer han fo r meget 
tvivlsom t.
